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明代通俗小説に描かれた悪僧説話の由来
　　　　 　　　
―
仏教における「戒律」と「淫」の問題を手掛かりに
―
林
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悪僧説話の具体例
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（一） 『水滸伝』に登場する悪僧たち
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?? ??（二）公案小説における悪僧説話?
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?? ??（三） 「三言二拍」の中の悪僧説話?
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（四） 「淫僧説話」の集大成
―
『僧尼
孽
海』
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三
　
悪僧説話の由来
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（一）歴史的事実に由来するという説?
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（三）その他の説?
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四
　「淫僧」の実在と仏教の「戒律」
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（一）仏教における「戒」と「淫」??
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（三） 「戒律」と「淫」
―
仏教僧の理想と現実
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五
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